















Wisły  i Odry. Usytuowany  jest peryferyjnie w  stosunku do  stolic wielkich 




i  skierniewickiego,  nadal  poszukuje  swej  tożsamości.  Jej  elementem może 
być kształtowanie więzi lokalnych i ponadlokalnych poprzez budowę samo‐
rządności na poziomie gminnym  i powiatowym, co w efekcie powinno do‐











jako panaceum na wszelkie problemy  społeczne  i gospodarcze,  jest  jednak 
niezaprzeczalna.  Dlatego  uzasadnione wydaje  się  podjęcie  badań  (np.  na 
szczeblu powiatowym), których celem jest określenie poziomu wiedzy władz 
powiatowych  na  temat  potencjału  turystycznego  zarządzanego  obszaru,       





Jak  wskazują  dane  publikowane  przez  Urząd  Statystyczny  w  Łodzi, 
wszystkie powiaty województwa łódzkiego mają charakter przestrzeni tury‐
stycznej. Świadczy o tym zarówno rejestrowana liczba osób (turystów) nocu‐
jących w obiektach noclegowych,  jak  i  liczba noclegów udzielonych w tych 
obiektach.  Potwierdzają  to  również  szczegółowe  badania  ruchu  turystycz‐








































ki  obejmujące  obszar  miasta  (Rozporządzenie  RM  z  dnia  7  sierpnia  1998  r.          
w  sprawie utworzenia powiatów). Według danych z 1.01.2010  r. w Polsce  jest 
379 powiatów (65 grodzkich i 314 ziemskich).  
W myśl  ustawy  o  samorządzie  powiatowym,  powiat  ma  osobowość 
prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne. Zadania realizo‐


















nują powiaty,  sprawia,  że w  strukturze wielu  starostw brak  jest wyodręb‐
nionej komórki  zajmującej  się wyłącznie  tą problematyką. Organizując ko‐
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mórkę, która realizować będzie obowiązki powiatu w zakresie turystyki, po‐
wszechnie  włącza  się  w  obszar  jej  działalności  także  inne  zadania.  Naj‐
częściej są to zdania związane z promocją, a także sportem, kulturą, oświatą. 





wszechnie  także wiąże się  realizację  tego zadania z obszarem działań doty‐







Celem  opracowania  jest  omówienie  atrakcyjności  turystycznej  poszczegól‐
nych  powiatów  województwa  łódzkiego  oraz  analiza  różnych  aspektów 
działalności władz powiatowych w zakresie promocji i rozwoju turystyki na 
zarządzanym obszarze.  
Źródłem  informacji  służących  do  określenia  atrakcyjności  turystycznej 
poszczególnych powiatów były dane statystyczne dotyczące liczby osób ko‐
rzystających z obiektów rejestrowanej bazy noclegowej  i liczba udzielonych 
noclegów, a  także badania  ruchu  turystycznego w województwie  łódzkim 
przeprowadzone w 2009 r. (Ruch turystyczny… 2009). Źródłem danych doty‐





cych  ich urzędników na  temat  turystyki na zrządzanym obszarze oraz  ich 
zaangażowanie w rozwój turystyki w powiecie. 













wiaty  (21 ziemskich oraz  trzy grodzkie:  łódzki, piotrkowski  i skierniewic‐
ki).  Powiaty  grodzkie  to  w  większości  stolice  dawnych  małych  woje‐
wództw,  funkcjonujących w  latach 1975–1999, które obecnie  tworzą duże 
województwo  łódzkie. Wyjątkiem  jest Sieradz, który pełni  funkcję  stolicy 
dużego powiatu ziemskiego. Poza największym pod względem zajmowa‐
nej powierzchni powiatem sieradzkim, położonym w zachodniej części wo‐
jewództwa,  duże,  liczące  powyżej  1000  km2  jednostki  zlokalizowane  są      
w  południowo‐wschodniej  i  południowej  części  regionu. Należą  do  nich 
powiaty:  piotrkowski,  opoczyński,  tomaszowski  i  radomszczański.  Naj‐




































































mieszkańców), należą powiaty:  sieradzki,  tomaszowski  i  zgierski, w  któ‐
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rych liczba mieszkańców przekracza 120 tys. Niewiele mniej ludności liczą 
powiaty pabianicki  i  radomszczański. Najmniejszymi pod  tym względem 
są  powiaty  brzeziński,  rawski  i  wieruszowski,  których  zaludnienie  nie 
przekracza 50 tys. mieszkańców (rys. 1). 
Jednym z wielu czynników decydujących o atrakcyjności  turystycznej   
i krajobrazowej obszaru  jest  jego  lesistość. Pod  tym względem najbardziej 
bogate  są  powiaty wschodnie,  południowo‐wschodnie  oraz  bełchatowski     
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do 10 000 osób
10 001 - 50 000
50 001 - 100 000
101 000 - 300 000
powyżej 300 000 osób
powiaty grodzkie:
Łódź  -               330 572
Piotrków tryb. -    20 246



























do 20 000 noclegów
20 001 - 50 000
50 001 - 100 000
101 000 - 300 000
powyżej 300 000 noclegów
powiaty grodzkie:
Łódź  -               625 520
Piotrków Tryb. -  30 790


























brazie doliny wielkich  rzek,  a  także  lesistość. Powiaty północne, bardziej 





i  Pilicy  oraz  wybudowanych  na  nich  sztucznych  zbiornikach  wodnych 
(zbiornik  Jeziorsko  i Zalew Sulejowski) oraz w strefie podmiejskiej Łodzi. 















winna  być  podstawą działań w  powiatach,  które w  tego  rodzaju  aktyw‐



















nień  związanych  z  turystyką  na  obszarze  powiatów województwa  łódz‐
kiego. Zróżnicowanie dotyczy m.in. poszczególnych badanych elementów 
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Rys.  6.  Liczba  atrakcji  turystycznych w  powia‐








Rys.  7.  Liczba  obiektów  noclegowych w  powia‐
tach województwa łódzkiego według wskazań GUS  
oraz pracowników samorządów powiatowych 
Objaśnienia:  1  –  obiekty  niewskazane  przez 
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w których stwierdzono bardzo dużą, zgodną ze stanem rzeczywistym wie‐
dzę  ich pracowników na  temat zagadnień  turystycznych  (14–16 pkt.), sta‐
nowiły 1/4 wszystkich jednostek (sześć z 24 powiatów). Najwyższy poziom 
wiedzy na  temat zagadnień  turystycznych odnotowano w powiecie piotr‐
kowskim grodzkim  (15 pkt.), w grupie  tej  znalazły  się ponadto powiaty: 
bełchatowski,  łódzki wschodni, pajęczański,  zduńskowolski  i poddębicki. 






















































odpowiedniego  poziomu  zaangażowania.  Jako  mierniki  zaangażowania 













− opieka nad atrakcjami  turystycznymi  zlokalizowanymi na obszarze 
powiatu.  
Biorąc pod uwagę analizowane zagadnienia, najlepsze wyniki odnoto‐
wano  w  zakresie  prowadzenia  działalności  promocyjnej  i  informacyjnej 
mającej  na  celu  promocję  turystyki  w  powiecie,  którą  zadeklarowały 
wszystkie urzędy powiatowe. Względnie dobra sytuacja dotyczy także fun‐
kcjonowania w  strukturze  starostwa  komórki  ds.  turystyki,  która mogła 
mieć  charakter  zarówno  odrębnej  komórki  organizacyjnej,  jak  też  takiej, 
która zadania z zakresu turystyki realizuje równocześnie z innymi zadania‐
mi (np. rozwój gospodarczy, promocja itp.). Badania pokazały, że komórkę 
taką posiada  20  samorządów,  z  czego  jednak  tylko w  sześciu powiatach 
mają one charakter wyspecjalizowanej i odrębnej jednostki (patrz rys. 12). 
Kolejną  formę wspierania  rozwoju  turystyki,  jaką  jest przyjęcie przez 





Najgorsza  sytuacja  dotyczy  natomiast  korzystania  przez władze  po‐
wiatowe z zewnętrznych źródeł finansowania zadań związanych z turysty‐
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w dokumentach strategicznych (5)
turystyka w innych 
dokumentach strategicznych (15)






































































tomaszowskim,  rawskim,  zduńskowolskim,  sieradzkim  i  wieruszowskim 
(po 7 pkt.). Oznacza to, że niemal połowa powiatów województwa mieści się     
w  grupie  określonej  jako  średni  poziom  zaangażowania  (rys.  13).  Niski 
stwierdzono w powiatach brzezińskim i skierniewickim (4 pkt.) oraz w opo‐












































we wspieranie  jej  rozwoju,  zbadano  związek korelacyjny pomiędzy  tymi 
cechami używając wskaźnika korelacji  rang Spearmana. W wyniku doko‐














morządzie  powiatowym  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  zadań  z  zakresu  turystyki, 
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brak  jest uregulowań dotyczących form  i sposobów  ich realizacji, co spra‐
wia, że w dziedzinie tej istnieje duża dowolność. 
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